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Adair 162 111 68.52% 0 0.00% 111 68.52%
Adams 114 72 63.16% 0 0.00% 72 63.16%
Allamakee 464 303 65.30% 0 0.00% 303 65.30%
Appanoose 458 271 59.17% * * 271 59.17%
Audubon 175 84 48.00% 0 0.00% 84 48.00%
Benton 549 305 55.56% * * 305 55.56%
Black Hawk 4,455 2,292 51.45% 121 2.72% 2,292 51.45%
Boone 609 352 57.80% 0 0.00% 352 57.80%
Bremer 391 196 50.13% 9 2.30% 196 50.13%
Buchanan 503 280 55.67% 42 8.35% 280 55.67%
Buena Vista 960 556 57.92% * * 555 57.81%
Butler 344 182 52.91% 0 0.00% 182 52.91%
Calhoun 248 160 64.52% 0 0.00% 160 64.52%
Carroll 698 402 57.59% * * 401 57.45%
Cass 378 176 46.56% * * 175 46.30%
Cedar 342 158 46.20% * * 157 45.91%
Cerro Gordo 1,224 697 56.94% 0 0.00% 697 56.94%
Cherokee 342 191 55.85% * * 189 55.26%
Chickasaw 279 169 60.57% 0 0.00% 169 60.57%
Clarke 354 197 55.65% 0 0.00% 197 55.65%
Clay 464 277 59.70% 0 0.00% 277 59.70%
Clayton 381 228 59.84% * * 228 59.84%
Clinton 1,678 782 46.60% * * 781 46.54%
Crawford 685 382 55.77% 0 0.00% 382 55.77%
Dallas 1,368 646 47.22% * * 645 47.15%
Davis 203 132 65.02% 0 0.00% 132 65.02%
Decatur 246 135 54.88% 0 0.00% 135 54.88%
Delaware 340 223 65.59% 25 7.35% 222 65.29%
Des Moines 1,392 704 50.57% * * 704 50.57%
Dickinson 329 153 46.50% * * 152 46.20%
Dubuque 2,610 1,672 64.06% 6 0.23% 1,672 64.06%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 1 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Emmet 326 184 56.44% * * 184 56.44%
Fayette 587 358 60.99% * * 358 60.99%
Floyd 518 289 55.79% 0 0.00% 289 55.79%
Franklin 333 202 60.66% 0 0.00% 202 60.66%
Fremont 219 98 44.75% * * 95 43.38%
Greene 291 186 63.92% 0 0.00% 186 63.92%
Grundy 220 120 54.55% 9 4.09% 120 54.55%
Guthrie 253 131 51.78% 0 0.00% 131 51.78%
Hamilton 415 249 60.00% 0 0.00% 249 60.00%
Hancock 235 132 56.17% 0 0.00% 132 56.17%
Hardin 459 292 63.62% * * 292 63.62%
Harrison 419 211 50.36% 6 1.43% 207 49.40%
Henry 629 320 50.87% 0 0.00% 320 50.87%
Howard 199 108 54.27% 0 0.00% 108 54.27%
Humboldt 207 121 58.45% 0 0.00% 121 58.45%
Ida 160 91 56.88% 0 0.00% 91 56.88%
Iowa 401 213 53.12% * * 212 52.87%
Jackson 477 303 63.52% 0 0.00% 303 63.52%
Jasper 1,013 525 51.83% 23 2.27% 523 51.63%
Jefferson 451 260 57.65% 0 0.00% 260 57.65%
Johnson 3,061 1,581 51.65% * * 1,581 51.65%
Jones 474 312 65.82% * * 312 65.82%
Keokuk 309 187 60.52% 0 0.00% 187 60.52%
Kossuth 305 135 44.26% 0 0.00% 135 44.26%
Lee 1,251 652 52.12% * * 652 52.12%
Linn 6,571 4,120 62.70% * * 4,120 62.70%
Louisa 386 225 58.29% * * 223 57.77%
Lucas 265 156 58.87% 6 2.26% 156 58.87%
Lyon 280 129 46.07% * * 129 46.07%
Madison 287 140 48.78% * * 139 48.43%
Mahaska 653 384 58.81% * * 384 58.81%
Marion 702 444 63.25% 16 2.28% 443 63.11%
Marshall 1,664 1,174 70.55% * * 1,174 70.55%
Mills 379 203 53.56% 18 4.75% 195 51.45%
Mitchell 222 113 50.90% 0 0.00% 113 50.90%
Monona 277 156 56.32% 0 0.00% 156 56.32%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 2 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Monroe 197 140 71.07% 0 0.00% 140 71.07%
Montgomery 407 181 44.47% * * 180 44.23%
Muscatine 1,554 767 49.36% 17 1.09% 757 48.71%
O Brien 381 197 51.71% 0 0.00% 197 51.71%
Osceola 147 89 60.54% 0 0.00% 89 60.54%
Page 495 206 41.62% 0 0.00% 206 41.62%
Palo Alto 234 93 39.74% 0 0.00% 93 39.74%
Plymouth 598 321 53.68% 34 5.69% 299 50.00%
Pocahontas 225 117 52.00% * * 116 51.56%
Polk 16,364 8,573 52.39% 996 6.09% 8,348 51.01%
Pottawattamie 3,784 2,161 57.11% 186 4.92% 2,059 54.41%
Poweshiek 371 212 57.14% * * 212 57.14%
Ringgold 130 81 62.31% 0 0.00% 81 62.31%
Sac 250 156 62.40% 0 0.00% 156 62.40%
Scott 5,763 2,424 42.06% 72 1.25% 2,375 41.21%
Shelby 274 150 54.74% * * 147 53.65%
Sioux 912 463 50.77% * * 463 50.77%
Story 1,354 798 58.94% * * 797 58.86%
Tama 594 316 53.20% 0 0.00% 316 53.20%
Taylor 193 119 61.66% * * 119 61.66%
Union 403 263 65.26% * * 263 65.26%
Van Buren 192 112 58.33% 0 0.00% 112 58.33%
Wapello 1,422 1,038 73.00% * * 1,038 73.00%
Warren 1,008 538 53.37% 11 1.09% 536 53.17%
Washington 673 317 47.10% 0 0.00% 317 47.10%
Wayne 189 119 62.96% * * 118 62.43%
Webster 1,389 836 60.19% * * 835 60.12%
Winnebago 268 151 56.34% 0 0.00% 151 56.34%
Winneshiek 313 186 59.42% 0 0.00% 186 59.42%
Woodbury 4,887 2,585 52.90% * * 2,585 52.90%
Worth 185 104 56.22% 0 0.00% 104 56.22%
Wright 479 293 61.17% 0 0.00% 293 61.17%
STATE 93,278 51,098 54.78% 1,680 1.80% 50,648 54.30%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 3 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
